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南大地主 土 地 所 有 制 的 开 端。东 吴 政 权 一 般 通 过
领兵制、赐田复客制和奉邑制等形式实现对地主阶
级的土地分 配。① 近 年 来 长 沙 走 马 楼 东 吴 简 牍 的 出
土丰富了史学界对东吴江南土地制度，特别是国有
土地所有 制 的 认 识。笔 者 认 为 东 吴 江 南 地 主 土 地
所有制的形成，受东吴国家政权主导因素的影响颇
深。同时东吴国有土地制度仍然占有相当比重，东















及兄瑜卒，又 并 其 军。赐 沙 羡、云 杜、南 新 市、竟 陵
为奉邑，自 置 长 吏。”② ［１］１２０６－１２０７（卷 五 十 一·宗 室
传）




（孙）权 拜（周）瑜 偏 将 军，领 南 郡 太 守。以 下










之。蒙 阴 赊 贳，为 兵 作 绛 衣 行 滕，及 简 日，陈 列 赫
然，兵 人 练 习，权 见 之 大 悦，增 其 兵。…时 蒙 与 成
当、宋定、徐顾屯次比近，三将死，子弟幼弱，权悉以
兵并蒙。蒙固辞，陈启顾等皆勤劳国事，子弟虽小，
不可废也。书 三 上，权 乃 听。［１］１２７３－１２７５（卷 五 十 四·
吕蒙传）











官，充足精 锐。……皆 辄 料 取 以 充 部 伍。”［１］１２９０（卷
五十五·周泰传）
《三国志》卷五十五《徐盛传》载：孙 权 统 事，以
为别部司马，授兵五百人，守柴桑桑长，拒黄祖。祖
子射，尝率 数 千 人 下 攻 盛。盛 时 吏 士 不 满 二 百，与
相拒击。［１］１２９８（卷五十五·徐盛传）
《三国志》卷五十五《潘璋传》载：











…拜裨 将 军，领 彭 泽 太 守，以 彭 泽、柴 桑、历 阳
为奉邑。［１］１３１０（卷五十六·吕范传）
《三国志》卷五十六《朱桓传》载：
迁荡 寇 校 尉，授 兵 二 千 人，使 部 伍 吴、会 二 郡，










以上信息显 示，领 兵 制 与 奉 邑 制，均 与 一 定 的




然由其子孙 继 承。如 凌 统 死 后，“二 子 烈、封，年 各
数岁权 内 养 于 宫…追 录 统 功，封 烈 亭 侯 还 其 故 兵。
后烈有罪免，封 复 袭 爵 领 兵”，［１］１２９７（卷 五 十 五·凌
统传）说明凌统的亲兵继承与否取决于君主孙权的





韶“为边 将 数 十 年，善 养 士 卒，得 其 死 力。”孙 奂 需
“命部曲子 弟 就 业”以 安 抚 人 心。［１］１２０８（卷 五 十 一·
宗室传）陈表也须“家财尽于养士”。［１］１２９０（卷五十五
·陈武传）甘 宁 以“能 厚 养 健 儿，健 儿 亦 乐 为 用 命”
闻名。［１］１２９４（卷五 十 五·甘 宁 传）从 周 表“所 受 赐 复
人得二百家，在 会 稽 新 安 县。表 简 视 其 人，皆 堪 好
兵，乃上疏陈让，乞以还官，充足精锐”来看，东吴将
领所受兵员，其 所 有 权 本 属 于“官”即 东 吴 国 家，所
以兵员 的 授 予 便 是 对 国 有 土 地 上 劳 动 力 的 分 割。
另外，东 吴 的 部 曲 还 有 一 定 收 入。如 朱 据 的 部 曲
“应受三万缗”。从“典校吕壹疑据实取”［１］１３４０（卷五
十七·朱据 传）而 欲 诬 告 朱 据 的 情 节 来 看，似 乎 不
是由朱据本人支付。或许为东吴政权支付，归朱据
支配。
奉 邑 制 更 是 与 官 员 的 具 体 行 政 任 务 相 关。如
周 瑜 和 朱 治 都 是 由 于 担 任 具 体 的 行 政 职 务 而 享 有
奉 邑，具 有 官 员 俸 禄 的 意 义。奉 邑 不 能 世 袭，却
可 以 转 移。如 鲁 肃“代（周）瑜 领 兵。瑜 士 众 四 千
余 人，奉 邑 四 县，皆 属 焉”，说 明 周 瑜 所 领 兵 员 和
奉 邑 均 在 周 瑜 死 后 转 移 给 鲁 肃。至 于 享 有 奉 邑 的
军 政 官 员 有 权 自 行 任 命 吏 员，如“（孙 河）后 为 将
军，得 自 选 长 吏，表 粲 为 曲 阿 丞，迁 为 长 史”，［１］１３３９
（卷 五 十 七·吾 粲 传）则 不 过 是 秦 汉 以 来 地 方 行








得 精 卒 数 万 人，宿 恶 荡 除，所 过 肃 清，还 屯 芜
湖。”［１］１３４４（卷五十八·陆 逊 传）全 琮 被 孙 权 授 以 奋
威校尉，“授 兵 数 千 人 使 讨 山 越，因 开 募 召，得 精 兵
万余人，出屯牛渚，稍迁偏将军”。［１］１３８１（卷六十·全
琮传）诸葛 恪 平 定 丹 阳 四 郡 叛 乱 后，“自 领 万 人，余
分给诸将”。［１］１４３１－１４３２（卷六十四·诸葛恪传）以上诸
授兵情况，东吴政权或以具体军事任务作为授兵条





同样也是 士 兵 和 土 地 的 结 合。只 不 过 曹 魏 政 权 的
屯田依靠专职屯田官吏管理，而东吴则把权力下放
给将领，条件自然是将领可以与国家分割屯田兵员











　　② 目前相关研究一般显然低估了东吴政权的主导力量。如川胜义雄认为，“从作为臣下的将军方面来说，这种主从关系始终只是 针 对 自






土地所有 制 分 割 和 产 权 转 移 的 意 义。但 是 零 星 史
料无法证 明 其 在 东 吴 时 代 的 重 要 经 济 地 位。相 反
在东吴时 代，土 地 私 有 观 念 淡 薄。如 钟 离 牧“少 爰
居永兴，躬自垦田，种稻二十余亩。临熟，县民有识
认之。牧曰：本以田荒，故垦之耳。遂以稻与县人。
县长闻之，召 民 系 狱，欲 绳 以 法，牧 为 之 请。长 曰：
君慕承宫，自 行 义 事，仆 为 民 主，当 以 法 率 下，何 得
寝公宪而从君邪？牧曰：此是郡界，缘君意顾，故来
蹔住。今以 少 稻 而 杀 此 民，何 心 复 留？ 遂 出 装，还
山阴，长自往止之，为释系民。民惭惧，率妻子舂所
取稻得六十 斛 米，送 还 牧，牧 闭 门 不 受。民 输 置 道
旁，莫有取 者。牧 由 此 发 名。”［１］１３９３（卷 六 十 钟·离
牧传）拥有土地产权的“县民”本有权利申明对收获







县吏、复民、郡 卒、士、丞 十 种 身 份。现 分 别 例 举 如
下以做分析：
下伍丘 男 子 五 将，田 七 町，凡 卅 亩，皆 二 年 常
限。其二十六亩旱败不收，亩收布六寸六分。定收
四亩，亩收 米 一 斛 二 斗，为 米 四 斛 八 斗。亩 收 布 二








收布六寸六 分。定 收＊＊亩，亩 收 税 米 一 斛 二 斗，
为米十 五 斛 六 斗。亩 收 布 二 尺，其 六 十 八 亩 余 力
亩。其六十一亩旱败不收，亩收布六寸六分。定收
七亩，亩收米 四 斗 五 升 六 合，为 米 三 斛 一 斗 九 升 二
合，亩……。其 米 二 十 斛 七 斗 九 升 二 合，四 年 十 二
月二十日付 仓 吏 郑 黑。凡 为 布……五 尺 七 寸 八 分
（三 匹 一 丈 五 尺 四 分）。四 年 十 二 月 付 库 吏 潘 有。
其旱田亩收钱卅七，其熟田亩收钱七十。凡为钱六






尺二寸（一 丈 三 尺 八 寸 六 分）……四 年 十 一 月 五 日
付库吏 潘 有。亩 收 钱 卅 七，凡 为 钱 七 百 九 十 五 钱
（七 百 七 十 七 钱）。四 年 十 一 月 五 日 付 库 吏 潘 有。
嘉禾五年三月十日，田户曹史…… 四／十九［２］７４
（下伍）丘 州 卒 区 张，田 二 十 町，凡 五 十 一 亩。
其二十八 亩，皆 二 年 常 限。其 二 十 五 亩 旱 败 不 收，
亩收布六 寸 六 分。定 收 三 亩，亩 收 税 米 一 斛 二 斗，
为米三斛 六 斗，亩 收 布 二 尺。其 二 十 三 亩 余 力 田。
旱败不收，亩收布六寸六分。其米三斛六斗。四年






下伍丘县 吏 张 扬，田 二 十 五 町，凡 五（八）十 七
亩，其六十六亩，皆二年常限。其五十六亩旱，亩收
布六寸六 分。定 收 十 亩，收 米 一 斛 二 斗，为 米 十 二
斛。亩收布二尺。其二十一亩余力田，其七亩旱败
不收，亩收 布 六 寸 六 分。定 收 十 四 亩，（亩）收 米 四
斗五升 六 合，为 米 六 斛 三 斗 八 升 四 合。亩 收 布 二
尺，其 米 十 八 斛 三 斗 八 升 四 合，四 年 十 一 月 十 五 日
付仓吏郑黑。凡为布二匹四尺三寸六分（二匹九尺
五寸八分），四 年 十 一 月 二 十 日 付 库 吏 潘 有。其 旱
田亩收钱卅七，其熟田亩收钱七十。凡为钱五千二
钱（四 千 一 十 一 钱），四 年 十 一 月 二 十 日 付 库 吏 潘





有。其旱田 亩 收 钱 卅 七，凡 为 钱 一 千 六 百 卅 钱（一




收五 亩，亩 收 米 五 斗 八 升 六 合，四 年 十 二 月 十 日 付
仓吏李金。凡为布二丈六尺一寸四分（二丈五尺八




石 下 丘 男 子 区 拾，火 种 田 二 町，凡 六 十 亩，皆
二 年 常 限。亩 收 布 六 寸 六 分。凡 为 布 三 丈 九 尺 六
寸，五 年 闰 月 十 七 日 付 库 吏 潘 有。旱 田 亩 收 钱 卅
七，凡 为 钱 二 千 二 百 二 十，五 年 二 月 十 五 日 付 库




六 分。定 收 二 亩，亩 收 米 一 斛 二 斗，合 二 斛 四 斗。
亩收布二 尺。其 九 十 三 亩 余 力 火 种 田。其 五 十 三
亩旱，亩收 布 六 寸 六 分。定 收 三 十 亩，亩 收 米 四 斗
五升六合，斛 加 五 升，合 十 九 斛 一 斗 五 升。亩 收 布











田，亩收钱 六 寸 六 分。凡 为 布（一 匹）二 尺 九 寸，准
入米二斛一斗九升，五年二月十日付仓吏潘虑。旱
田亩……为 钱 二 千 四 百（五 钱），准 入 米 一 斛 五 斗，




况。前 者 不 收 米，只 收 布；后 者 不 仅 收 米，而 且 收
布。从各例“其 旱 田 亩 收 钱 三 十 七，其 熟 田 亩 收 田
七十”推断，“旱败不收”的田即是旱田，“定收”田即
是熟田。综合嘉禾四年各例可明显看出，常限田的
熟田税米一 斛 二 斗 要 远 远 高 于 余 力 田 的 四 斗 五 升
六合。至于布 的 征 收，无 论 常 限 田 和 余 力 田，旱 田
均收每亩六寸六分，熟田每亩二尺。常限田的租佃
期限无论旱 田、熟 田 均 为 二 年，且 税 米 征 收 额 远 高
于余力田，说明常限田是国有土地租佃者的指定税
收负担。至于 余 力 田，相 对 常 限 田，由 于 税 米 征 收
额度较轻，可能是由租佃者自愿根据劳动能力认领
的租佃田亩，其 租 约 可 能 相 对 灵 活，不 必 拘 泥 于 二
年定期。
值得注意的 是，无 论 是 常 限 田 还 是 余 力 田，均
按亩征收钱，为旱田三十七、熟田七十，说明东吴国
有土地的劳动者不仅要交纳实物地租，而且要同时









布、钱入库，米 入 仓，分 别 由 库 吏 和 仓 吏 记 录 在 案，
次年再由田户曹史复核。
其次，无论是名义上的自耕农男子、大女，还是






最后，“复 民”在《三 国 志》等 史 籍 中 没 有 出 现
过。与之相 似 的“复 客”和“复 人”均 与 赐 田 相 关。
如前引“所 受 赐 复 人 得 二 百 家，在 会 稽 新 安 县。表
简视其人，皆 堪 好 兵，乃 上 疏 陈 让，乞 以 还 官，充 足
精锐”，以及“璋妻居建业，赐田宅，复客五十家”，均




民常限田中 熟 田 的 征 收 额 只 略 高 于 其 它 身 份 劳 动
者的四斗五升六合，但是其它如布和钱的征收额均
相 同，故 不 能 认 定 复 民 地 位 低 于 其 它 身 份 的 劳 动
者。前文已述，由于东吴国家政权主导的地主土地
所有 制，产 权 并 不 固 定，劳 动 者 归 属 关 系 变 动 的 可
能性较大。因此笔者推断，走马楼简牍中的复民系
由复课或 复 民 身 份 转 化 而 来。前 提 是 原 赐 田 的 主
人失去了对赐田上劳动者即复客的支配权，这些复
客的身份 相 应 转 化 为 国 有 土 地 上 的 复 民。由 于 他









　　④ 参见三国志卷四十八三嗣主传，“（孙）皓爱妾或使人至市劫夺百 姓 财 物，司 市 中 郎 将 陈 声，素 皓 幸 臣 也，恃 皓 宠 遇，绳 之 以 法”，第１１５８
页。








十，准入米二 斛 六 斗 五 升，五 年 十 一 月 十 日 付 三 卅




斛六斗，亩 收 布 二 尺。其 米 十 五 斛 六 斗，五 年 十 二
月十八日付仓吏张曼周栋。凡为布二丈六尺，五年
十二月二 十 一 日 付 库 吏 潘 有。其 旱 田 不 收 钱。熟





一斛二斗 水 平 上。这 些 是 东 吴 政 权 针 对 朝 野 上 下
要求减轻沉重赋税呼声而做出的微小让步。
通过以上对东吴土地所有制的分析，不难看出
东吴国家 政 权 的 主 导 作 用。东 吴 国 家 政 权 对 经 济
生活的控 制 力 始 终 十 分 强 大。东 吴 的 边 境 军 事 屯
田作为土地国有制的主要形式之一，在经济生活中
始终发挥 着 重 要 作 用。东 吴 在 皖 城 的 屯 田 被 西 晋
击破，被“斩 首 五 千 级，焚 其 积 谷 百 八 十 余 万 斛，践
稻田四千 余 顷”，［３］足 见 规 模 之 大。内 地 屯 田 的 规
模也很大。如 东 吴 在 溧 阳、湖 熟、江 乘 设 立 典 农 都
尉，在毗陵设 立 典 农 校 尉 管 理 屯 田 事 务。［４］东 吴 政
权为控制盐务，设置司盐校尉专门管理；③ 还设立司
市中郎将管理市场交易。④ 从诸葛恪得到时人“罢视
听，息 校 官，原 逋 责，除 关 税，事 崇 恩 泽，众 莫 不
悦”［１］１４３４（卷六十 四·诸 葛 恪 传）的 评 价 看，东 吴 的
关税也十分苛重。
７７
地主土地 所 有 制 由 于 国 家 政 权 的 主 导 性 而 呈
现产权并 不 明 晰 的 特 点。而 国 有 土 地 上 国 家 政 权
的强大作用，则直接决定了租佃农业劳动者农奴化












沉重问题的议论。在 回 答 陆 逊“宽 赋 息 调”的 建 议
时，孙权强辩：“至于发调者，徒以天下未定，事以众
济。若徒守江 东，修 崇 宽 政，兵 自 足 用，何 用 多 为？
顾坐 自 守 可 陋 耳。若 不 豫 调，恐 临 时 未 可 便 用
也”。［１］１１３３（卷四 十 七·吴 主 传）他 虽 然 也 表 示：“兵
久不辍，民 困 于 役，岁 或 不 登。其 宽 诸 逋，勿 复 督
课”，但是仍然无可奈何地表示：“自孤兴军五十年，
所役赋凡 百 皆 出 于 民。天 下 未 定，孽 类 犹 存，士 民
勤苦，诚所贯知。然劳百姓，事不得已耳”。［１］１１４０－１１４２
（卷四十七·吴 主 传）东 吴 赋 役 的 沉 重 已 经 威 胁 到
东吴政权的社会稳定和经济发展，社会生态形成恶
性循环。骆 统 上 疏 称 东 吴“三 军 有 无 已 之 役，江 境
有不释之备，徵赋调数，由来积纪，加以殃疫死丧之
灾，郡县荒虚，田畴芜旷，听闻属城，民户浸寡，又多
残老，少有 丁 夫，闻 此 之 日，心 若 焚 燎。思 寻 所 由，
小民无知，既有安土重迁之性，且又前后出为兵者，
生则 困 苦 无 有 温 饱，死 则 委 弃 骸 骨 不 反，是 以 尤 用
恋本畏远，同 之 于 死。每 有 征 发，羸 谨 居 家 重 累 者
先见输送。小 有 财 货，倾 居 行 赂，不 顾 穷 尽。轻 剽
者则迸入险阻，党就群恶。百姓虚竭，嗷然愁扰，愁
扰则不营业，不营业则致穷困，致穷困则不乐生，故
口腹急，则 奸 心 动 而 携 叛 多 也。又 闻 民 间，非 居 处
小能自供，生 产 儿 子，多 不 起 养，屯 田 贫 兵，亦 多 弃
子”。［１］１３３５－１３３６（卷五十七·骆统传）因此东吴国家政
权对经济生活的高压控制，突出表现为国有土地租
佃者的社 会 地 位 和 经 济 境 遇 的 低 下。虽 然 东 吴 商
品经济并未得到充分发展，但是东吴国有土地上的
租佃劳动者 迫 于 沉 重 的 赋 役 负 担，纷 纷 弃 农 从 商，
整个社会弥漫在浓厚的市井氛围中，势必影响东吴
国家经济 基 础 的 巩 固 和 社 会 秩 序 的 维 护。孙 权 之
后的三位 君 主 均 无 法 有 效 解 决 这 一 问 题。景 帝 孙




方的西晋则 在 代 魏 后 迅 速 解 决 了 国 有 土 地 上 的 屯
田民问题，一 方 面 确 立 大 地 主 所 有 者 的 产 权，另 一
方面鼓励 原 屯 田 民 通 过 占 田 成 为 自 耕 农。经 济 制
度的变革因而成为西晋灭亡东吴的重要经济因素。
综上所述，东 吴 国 家 政 权 通 过 领 兵 制、赐 田 复
客制和奉邑 制，授 予 将 领 和 文 臣 土 地 和 劳 动 力，是
国有土地的变种或分割，受东吴国家政权主导因素
的影响颇 深。地 主 土 地 所 有 制 由 于 国 家 政 权 的 主
导性而呈 现 产 权 不 明 晰 的 特 点。东 吴 国 有 土 地 制
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